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Mesele mühim !
Bu işte âmil ancak 
cehalet mi olabilir?
Köprülüzade Fuat Bey, vaziyeti 
ancak bu şekilde ifade ediyor!
Tarihî vesikalar nasıl okka hesabına satıldı? 
Maliye vekâletinin emri var?
Sultan A hm ettek i hazinei 
evrakın satılm ası günün hâdi­
sesi oldu ve bütün tarih  ve ilim 
m eraklılarını telâş ve asabiyete 
düşürdü. D efterdarlığın boş, 
lüzumsuz kâğ ıt diye sattığ ı bu 
evrak içinde bir çok tarih î vesi­
kaların m evcut olduğu bir te ­
sadüf neticesi anlaşılm ıştır.
T arih  encüm eni reisi K öprülü 
zade F u a t B. bu hususta  bir 
m uharririm ize dem iştir ki:
—  Satılan 200 balya evrak 
arasında çok kıym etli ta rih î ve 
sikalar olduğu m uhakkaktır.
Böyle bir şey satılırken sorm ak 
lâzımdı. M em leketin D arülfü­
nunun, ta rih  encümeni, bu işle 
iştigal eden adam ları var... Bu 
hâdise m em leketin haysiyeti 
maneviyesi için en büyük bir 
cürüm dür. Dünyada hiç bir 
m illetin kendi ta rih î vesaikini 
sa ttığ ı görülm em iştir. O rtada  
bir salâhiyeti tecavüz meselesi 
vardır. Bu satış ancak şevki 
cehaletle yapılm ıştır. M aliye 
vekâletinin böyle bir em ir ver­
miş olduğunu zannetm iyorum .
Bu hareket gene aleyhimize 
propaganda vesilesi olacaktır.
Bu kadar lâkaydi ile hareket e- 
denleri hüküm et elbette  teczi­
ye edecektir. Ben, Darülfünun, 
ta rih  encümeni nam ına vaziye­
ti resm en m aarif vekâletine bil
Fuat Bey
direceğim . Bu vesikaların k ıy­
m eti ölçülemiyecek kadar bü­
yüktür. Başka m em leketlerde 
bir tanesine avuç dolusu para 
vererek alıyorlar, biz de satıyo 
ruz. F renk ler bir sa tırın ın  üze­
rinde aylarca te tk ik a t yapıyor­
lar. E ğer söylendiği gibi haki - 
katen  bu evrak m em leket h ari­
cine çıkmış ise derhal geri sa­
tın  alınm alıdır. Bu vesaik A v­
rupa kütüphanelerine gidecek, 
belki senelerce sonra biz ayni 
k itap larda te tk ik a t yapm ak i- 
çin binlerce para sarfedeceğizr”
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